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SAŽETAK 
Na temelju analize mišine mase prsa i bataka šest vrsta pernate div-
ljai (divlji puran / Meleagris gallopavo, biserke / Numida meleagris, jare-
bice kamenjarke-ukare / Alectoris chucar, japanske prepelice / Coturnix
japonica, obinog fazana / Phasianus colchicus i trke skvržulje / Perdix 
perdix) može se zakljuiti da je njihovo meso vrlo kvalitetno za prehranu 
ljudi. Zbog visokog sadržaja bjelanevina i niskog sadržaja masti posebno 
je kvalitetno meso ukare, biserke i obinog fazana. Mišina masa, kao što 
proizlazi iz rezultata analiza, predstavlja i znaajan izvor mineralnih tvari, 
posebice kalcija (Ca), fosfora (P) i magnezija (Mg). Rezultati analiza 
ukazali su na znaajnu razliku u nutritivnoj vrijednosti mišine mase prsa i 
bataka. Razlika je uzrokovana znatno višim sadržajem bjelanevina, nižim 
sadržajem masti i veom koliinom ukupnih minerala (pepela) u prsnom 
mišiju u odnosu na mišie bataka. Kod mišine mase prsa utvren je vei 
sadržaj Mg, pa i P (osim ukare). Sadržaja Ca meutim, bio je ovisan više 
o vrsti pernate divljai nego o anatomskom porijeklu mišine mase. 
 Kljune rijei: kemizam mesa, divlji puran, biserka, ukara, japanska 





Pernata divlja uzgaja se uglavnom u tovilištima 
iji je glavni cilj razmnožavanje i uzgoj mlade divljai 
namijenjene lovu. Mlade životinje se prodaju kao 
pilii ili ostaju u tovilištima do odreene životne dobi i 
tjelesne mase, a potom se puštaju u lovišta (Stein-
hauser, 2000). Pernata divlja hrani se specijalnim 
krmnim smjesama (za odreenu vrstu i dobnu sku-
pinu) koje sadrže žitarice, kvasac, ekstrahiranu pre-
krupu, pšenine posije i odgovarajue dodatke vita-
mina i minerala (Kodeš i Výmola, 2003). Isti autori 
navode da je pernata divlja u tovilištima jako 
osjetljiva na kakvou i higijensku ispravnost hrane te 
na uravnoteženost obroka, osobito bjelanevina i mi-
nerala. Greške u hranidbi naješe rezultiraju sma-
njenim intenzitetom rasta, upalama zglobova, prolje-
vima pa i uginuima. 
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Meso pernate divljai sadrži posebno kvalitetne 
bjelanevine koje sadrže sve esencijalne amino-
kiseline. Sadržaj masti u mesu ovisan je o mnogim 
imbenicima, posebice o vrsti pernate divljai, njenoj 
dobi, spolu, gojnom stanju i anatomskom porijeklu 
mesa (Klíma, 1996). Pojedinani dijelovi klaoniki 
obraenog trupa imaju razliit sadržaj masti. Kao što 
navodi Matušoviová (1986), mišina masa bataka 
sadrži više masti u odnosu na masu prsnih mišia. 
Autorica je dokazala statistiki znaajnu negativnu 
korelaciju izmeu sadržaja masti i bjelanevina u 
mišinoj masi. Što je mišina masa masnija, manji je 
sadržaj istog mesa koje je na taj nain manje pri-
kladno u pogledu zdrave ishrane. U pogledu sadr-
žaja anorganskih tvari, mišina masa sadrži razne 
mineralne tvari koje predstavljaju oko 1 % težine 
mesa. Simeonovová (1999) takoer navodi da mi-
šina masa bataka sadrži više masti u odnosu na 
masu prsnih mišia. 
Kemijski sastav mišine mase kod tovnih pilia 
istraživali su Suchý i sur. (2002). Na temelju dobi-
venih rezultata zakljuili su da masa prsnih mišia 
sadrži više bjelanevina, ukupnih minerala, posebice 
fosfora, dok je mišina masa bataka bogatija mašu i 
kalcijem.  
U literaturi je malo podataka o kemijskom sasta-
vu mišine mase pernate divljai. Najviše istraži-
vanja provedeno je na fazanima (Faruga i sur. 1975., 
Chan, 1995., Forejtek, 2005) dok se ostale vrste 
gotovo i ne spominju. Faruga i sur. (1975) istraživali 
su utjecaj dodatka goveeg loja u krmne smjese na 
meso fazana, a Chan (1995) sadržaj minerala u 
mesu fazana.  
Mikulík i sur. (1979) usporedili su nutritivnu vri-
jednost mesa fazana uzgojenih u tovilištima s 
mesom divljih fazana a Krul (1979) kemijski sastav 
mišine mase prsa i bataka divljih fazana i fazana 
uzgojenih u tovilištu. Draycott i sur. (2002) utvrdili su 
znatno vee koliine masti kod ženki fazana koje su 
živjele na podrujima gdje je životinjama u proljee 
davana hrana. Cerioli i sur. (1992) na temelju rezul-
tata vlastitih istraživanja navode visoku nutritivnu vri-
jednost mesa biserki (Numidia meleagris) te malu 
koliinu masti u mišinoj masi prsa i bataka. 
Zbog malog broja i velike raznolikosti podataka o 
nutritivnoj vrijednosti mesa pernate divljai u nama 
dostupnoj literaturi, cilj je našeg istraživanja kemij-
skom analizom odrediti i meusobno usporediti hra-
nidbenu vrijednost prsnih mišia i bataka u šest 
razliitih vrsta pernate divljai. 
 
 
MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA 
 
Istraživanje je provedeno na šest vrsta pernate 
divljai: divlji puran (Meleagris gallopavo, biserka 
(Numida meleagris), jarebica kamenjarka - ukara 
(Alectoris chucar), japanska prepelica (Coturnix
japonica), obini fazan (Phasianus colchicus) i trka 
skvržulja (Perdix perdix). Perad je potjecala iz Škol-
skog poljoprivrednog i uzgojnog centra Veterinar-
skog fakulteta Sveuilišta u Brnu. U svrhu provedbe 
pokusa perad je uzeta iz uzgajališta u studenom 
2008., neposredno prije puštanja u lovišta. Od svake 
je vrste sluajnim izborom odabrano po 10 životinja, 
5 muških i 5 ženskih. Nakon omamljivanja perad je 
zaklana i klaoniki obraena na uobiajen nain. Iz 
trupova zaklanih životinja izvaeni su uzorci mišine 
mase prsa i bataka. Uzorci mišine mase zatim su 
homogenizirani i sušeni pri temperaturi od 105 °C 
(uobiajen postupak za utvrivanje sadržaja suhe 
tvari). Uzorci sušene mase ponovo su homogenizi-
rani i zatim analizirani. Meu praenim pokazateljima 
najvea je pozornost posveena utvrivanju sadržaja 
bjelanevina, masti, ukupnih minerala te kalcija, fos-
fora i magnezija. Sadržaj dušinih tvari (g/kg) utvr-
en je prema Kjeldahlu, sadržaj dušika je pomnožen 
s koeficijentom 6,25. Dušik je utvren primjenom 
analizatora Buchi (tvrtke Centec automatika, spol. 
s.r.o.). Sadržaj masti (g/kg) utvren je pomou ure-
aja ANKOMXT10 Fat Analyzer (tvrtke O.K. SERVIS 
BioPro). Sadržaj pepela u mesu (g/kg) utvren je 
vaganjem nakon spaljivanja pri temperaturi od 
550 °C u propisanim uvjetima. Sadržaj Ca, P i Mg 
(g/kg) utvren je nakon spaljivanja uzorka te luže-
njem ekstrakta i titracijom. Rezultati analiza su, radi 
vee objektivnosti, izraženi u 100 % suhe tvari i 






Iz rezultata kemijskih analiza proizlazi da meu 
pojedinanim vrstama pernate divljai postoje velike 
razlike u sadržaju hranjivih tvari u mišinoj masi prsa 
i bataka (tablica 1). 
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Tablica 1. Kemijski sastav prsne mišine mase šest vrsta pernate divljai: divlji puran (Meleagris gallopavo), 
biserka (Numida meleagris), jarebica kamenjarka – ukar (Alectoris chucar), japanska prepelica 
(Coturnix japonica), obini fazan (Phasianus colchicus), trka skvržulja (Perdix perdix); AA (BB, CC, 
DD, EE, FF) – P0.01, Aa (Bb, Cc, Dd, Ee, Ff) – P0.05 
Table 1. Chemical composition of breast muscle mass of six wildfowl varieties: Wild turkey (Meleagris 
gallopavo), Guinea fowl (Numida meleagris), Greek partridge -chukar (Alectoris chucar),Japanese 
quail (Coturnix japonica), Common pheasant (Phasianus colchicus), Grey partridge (Perdix perdix); 
AA (BB, CC, DD, EE, FF) – P0.01, Aa (Bb, Cc, Dd, Ee, Ff) – P0.05 
 
Mišina masa prsa  





























































































Sadržaj bjelanevina u suhoj 
tvari mišia jedan je od najzna-
ajnijih kriterija dijetetske vrijed-
nosti mesa. Kod analiziranih 
vrsta pernate divljai sadržaj bje-
lanevina u prsnom mišiju kre-
tao se u rasponu od 814,80 g.kg-1 
do 924,37 g.kg-1. Kao što je 
vidljivo iz tablice 1, najvei sa-
držaj bjelanevina utvren je u 
prsnom mišiju jarebice kame-
njarke - ukare (924,37 g.kg-1), 
dok je znaajno niži (P  0,01) 
sadržaj utvren kod divljeg 
purana (819,07 g.kg-1) i japanske prepelice (814,80 
g.kg-1). Relativno visok (P  0,05) sadržaj 
bjelanevina utvren je i u mesu obinog fazana 
(906.68 g.kg-1) u odnosu na japansku prepelicu 
(814.80 g.kg-1) i divljeg purana (819,07 g.kg-1). 
Sadržaj bjelanevina u suhoj tvari prsnih mišia svih 
istraživanih vrsta pernate divljai prikazan je i grafiki 
(grafikon 1). 
Sadržaj masti takoer je važan pokazatelj dije-
tetske vrijednosti prsnog mišija (tablica 1). Sadržaj 
masti u suhoj tvari mišine mase kretao se u 
rasponu od 22,89 g.kg-1 do 151,4 g.kg-1. Najviši 
 
Grafikon 1. Sadržaj bjelanevina u suhoj tvari mišine mase prsa u g . kg-1
Graph 1. Protein content in breast muscle dry matter in g . kg-1 
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sadržaj masti utvren je u prsnom mišinom tkivu 
divljeg purana (151,4 g.kg-1), u odnosu na biserku 
(22,89 g.kg-1), jarebicu kamenjarku (40,64 g.kg-1),
japansku prepelicu (130,64 g.kg-1), obinog fazana 
(46,59 g.kg-1) i trku skvržulju (75,72 g.kg-1). Na-
vedene vrijednosti bile su znaajno niže (P  0,01; 
P  0,05) u odnosu na sadržaj masti odreen u 
prsnom mišiju divljeg purana.  
Znaajno visok sadržaj masti utvren je i kod 
japanske prepelice (130,64 g.kg-1) u odnosu na 
biserku (22.89 g.kg-1), jarebicu kamenjarku (40.64 
g.kg-1) i obinog fazana (46.59 g.kg-1) P  0,05. 
Sadržaj masti u suhoj tvari mišine 
mase prsa kod pojedinanih vrsta 
peradi prikazan je i grafiki (gra-
fikon 2). 
Sadržaj pepela u mišinoj masi 
važan je pokazatelj sadržaja mine-
ralnih tvari. Kao što je navedeno na 
tablici 1, sadržaj pepela u prsnom 
mišiu kod analiziranih vrsta per-
nate divljai kretao se u rasponu od 
38,94 g.kg-1 do 49,15 g.kg-1. Zna-
ajno najviši (P  0,01) sadržaj 
pepela utvren je u mišinoj masi 
japanske prepelice (49,15 g.kg-1) u 
odnosu na divljeg purana (38,94 
g.kg-1), obinog fazana (42,45 g.kg-1)
i trku skvržulju (42,67 g.kg-1). Zna-
ajno viši (P  0,01) sadržaj pepela 
utvren je i kod biserke (45,28 g.kg-1)
i jarebice kamenjarke (46,29 g.kg-1) 
u odnosu na divljeg purana (38,94 
g.kg-1). Sadržaj masti u suhoj tvari 
mišine mase prsa kod ispitivanih 
vrsta pernate divljai prikazan je i 
grafiki (grafikon 3). 
Od ukupnih mineralnih tvari u 
mišinoj masi, posebno je praen 
sadržaj Ca, P i Mg (tablica 1). Sa-
držaj kalcija u prsnom mišiju kre-
tao se u rasponu prosjenih vrijed-
nosti od 0,86 g.kg-1 do 1,89 g.kg-1. 
Najviši sadržaj Ca utvren je u su-
hoj tvari prsne mišine mase bi-
serke (1,89 g.kg-1). Razina Ca je 
bila visoko znaajno viša (P  0,01) 
u odnosu na divljeg purana (1,13 
g.kg-1), jarebicu kamenjarku (0,86 
g.kg-1), japansku prepelicu (1,13 
g.kg-1) i trku skvržulju (1,28 g.kg-1), 
a na razini P  0,05 razina Ca bila 
je viša i u odnosu na obinog fa-
zana (1,42 g.kg-1). Sadržaj kalcija u 
suhoj tvari prsne mišine mase kod 
navedene pernate divljai prikazan 
je i grafiki (grafikon 4). 
Grafikon 2. Sadržaj masti u suhoj tvari mišine mase prsa u g . kg-1 
Graph 2. Fat content in breast muscle dry matter in g . kg-1 
 
Grafikon 3.  Sadržaj pepela u suhoj tvari mišine mase prsa u g . kg-1 
Graph 3. Ash content in breast muscle dry matter in g . kg-1 
Grafikon 4. Sadržaj kalcija u suhoj tvari mišine mase prsa u g . kg-1 
Graph 4. Calcium content in breast muscle dry matter in g . kg-1 
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Znaajno (P  0,01) najviši 
sadržaj fosfora u mišinoj masi prsa 
utvren je kod japanske prepelice 
(9,40 g.kg-1) u odnosu na obinog 
fazana (8,16 g.kg-1) i trku skvržulju 
(8,00 g.kg-1). Slini rezultati, dakle 
visoko znaajno viši (P  0,01) pro-
sjeni sadržaj fosfora u mišinoj 
masi prsa utvreni su i kod jarebice 
kamenjarke (9,28 g.kg-1) u odnosu 
na trku skvržulju (8,00 g.kg-1). Zna-
ajno viši (P  0,05) sadržaj utvren 
je kod biserke (9,26 g.kg-1) u odnosu 
na obinog fazana (8,16 g.kg-1). Sa-
držaj fosfora u suhoj tvari mišine 
mase prsa naveden je na grafi- 
konu 5. 
Sadržaj magnezija u suhoj tvari 
mišine mase prsa kretao se u ras-
ponu od 0,96 g.kg-1 do 1,01 g.kg-1. 
Meu prosjenim vrijednostima mag-
nezija u suhoj tvari prsne mišine 
mase nisu utvrene statistiki zna-
ajne razlike, što je vidljivo iz tablice 
1. Sadržaj magnezija u suhoj tvari 
mišine mase prsa kod istraživanih 
vrsta pernate divljai naveden je na 
grafikonu 6. 
Mišina masa bataka 
Analize i vrednovanje rezultata analiza mišine 
mase bataka prikazani su na tablici 2. U suhoj tvari 
mišine mase bataka sadržaj bjelanevina kretao se 
u rasponu od 667,24 g.kg-1 do 811,96 g.kg-1. Najviša 
vrijednost utvrena je kod jarebice kamenjarke 
(811,96 g.kg-1), visoko znaajno viša (P  0,01) u 
odnosu na divljeg purana (715,30 g.kg-1 ), japansku 
prepelicu (667,24 g.kg-1) i trku skvržulju (674,17 
g.kg-1). Prosjena vrijednost mišine mase bataka bi-
serke (748,92 g.kg-1) bila je znaajno viša (P  0,05) 
u odnosu na japansku prepelicu (667,24 g.kg-1) i tr-
ku skvržulju (674,17 g.kg-1). Znaajno viša (P  0,05) 
bila je i prosjena vrijednost bjelanevina u mišinoj 
masi bataka obinog fazana (748,44 g.kg-1) u odno-
su na japansku prepelicu (667,24 g.kg-1) i trku skvr-
žulju (674,17 g.kg-1). Sadržaj bjelanevina u suhoj 
tvari mišine mase bataka kod svih istraživanih vrsta 
pernate divljai prikazan je i grafiki (grafikon 7). 
Prosjean sadržaj masti u suhoj tvari mišine 
mase bataka istraživane pernate divljai kretao se u 
rasponu od 147,93 g.kg-1 do 299,60 g.kg-1 (tablica 
2). Visoko znaajno najviši (P  0,01) sadržaj masti 
utvren je u mišinoj masi japanske prepelice 
(299,60 g.kg-1) u odnosu na biserku (147,93 g.kg-1) i 
jarebicu kamenjarku (161,40 g.kg-1) i znaajno viši (P 
 0,05) u odnosu na obinog fazana (208,23 g.kg-1). 
Statistiki visoko znaajno viši (P  0,01) bio je i 
sadržaj masti u mišinoj masi bataka trke skvržulje
(291,62 g.kg-1) u odnosu na biserku (147,93 g.kg-1) i 
jarebicu kamenjarku (161,40 g.kg-1) a statistiki 
znaajno viši (P  0,05) u odnosu na obinog fazana 
(208,23 g.kg-1). Znaajno viši (P  0,05) bio je i 
sadržaj masti kod divljeg purana (235,37 g.kg-1) u 
odnosu na prosjean sadržaj masti kod biserke 
(147,93 g.kg-1). Sadržaj masti u suhoj tvari mišine 
mase bataka kod svih istraživanih vrsta pernate 
divljai prikazan je i grafiki (grafikon 8). 
 
Grafikon 5. Sadržaj fosfora u suhoj tvari mišine mase prsa u g . kg-1 
Graph 5. Phosphorus content in breast muscle dry matter in g . kg-1 
 
 
Grafikon 6. Sadržaj magnezija u suhoj tvari mišine mase prsa u g . kg-1
Graph 6. Magnesium content in breast muscle dry matter in g . kg-1 
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Tablica 2. Kemijski sastav mišine mase bataka šest vrsta peradi: divlji puran (Meleagris gallopavo), biserka 
(Numida meleagris), jarebica kamenjarka - ukar (Alectoris chucar, japanska prepelica (Coturnix
japonica), obini fazan (Phasianus colchicus), trka skvržulja (Perdix perdix). AA (BB, CC, DD, EE, 
FF) – P0.01, Aa (Bb, Cc, Dd, Ee, Ff) – P0.05
Table 2. Chemical composition of drumstick muscle mass of six wildfowl varieties: Wild turkey (Meleagris 
gallopavo), Guinea fowl (Numida meleagris), Greek partridge -chukar (Alectoris chucar), Japanese 
quail (Coturnix japonica), Common pheasant (Phasianus colchicus) and Grey partridge (Perdix
perdix). AA (BB, CC, DD, EE, FF) – P0.01, Aa (Bb, Cc, Dd, Ee, Ff) – P0.05 
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Sadržaj pepela u mišinoj masi bataka kretao se 
u razmjerno uskom rasponu prosjenih vrijednosti 
(40,06 g.kg-1 do 45,03 g.kg-1). Najviši sadržaj utvren 
je u mišiju jarebice kamenjarke (45,03 g.kg-1), a 
navedena vrijednost bila je znaajno viša (P  0,05) 
u odnosu na divljeg purana (40,48 g.kg-1) i japansku 
prepelicu (40,06 g.kg-1). 
Sadržaj pepela u suhoj 
tvari mišine mase ba-
taka kod svih istraživanih 
vrsta pernate divljai pri-
kazan je i grafiki (gra-
fikon 9). 
I sadržaj Ca u suhoj 
tvari mišine mase ba-
taka kretao se u razmjer-
no uskom rasponu pro-
sjenih vrijednosti (0,95 
g.kg-1 do 1,44 g.kg-1). 
Najvea prosjena vrijed-
nost kalcija utvrena je u 
mišinoj masi bataka bi-
serke (1,44 g.kg-1) i obinog fazana (1,44 g.kg-1). 
Izmjerene vrijednosti bile su visoko znaajno više (P 
 0,01) u odnosu na trku skvržulju (0,95 g.kg-1). 
Sadržaj Ca u suhoj tvari mišine mase bataka kod 
svih istraživanih vrsta pernate divljai prikazan je i 
grafiki (grafikon 10). 
Grafikon 7. Sadržaj bjelanevina u suhoj tvari mišine mase bataka u g . kg-1 
Graph 7. Protein content in drumstick muscle dry matter in g . kg-1 
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Vea varijabilnost u kemij-
skom sastavu suhe tvari mišine 
mase bataka utvrena je kod P. 
Prosjene vrijednosti P kretale su 
se u rasponu prosjenih vrijedno-
sti od 5,67 g.kg-1 do 9,72 g.kg-1. 
Najviši sadržaj P utvren je u 
mišinoj masi jarebice kame-
njarke (9,72 g.kg-1). Izmjerena 
vrijednost bila je visoko znaajno 
viša (P  0,01) u usporedbi s pro-
sjenim vrijednostima P kod div-
ljeg purana (5,67 g.kg-1), biserke 
(8,35 g.kg-1), japanske prepelice
(8,64 g.kg-1), obinog fazana 
(7,70 g.kg-1) i trke skvržulje 
(7,98 g.kg-1). U odnosu na ostale 
vrste pernate divljai visoko zna-
ajno najniži sadržaj fosfora utvr-
en je u mišinoj masi bataka 
divljeg purana (5,67 g.kg-1). Sadr-
žaj fosfora u suhoj tvari mišine 
mase bataka svih istraživanih vr-
sta pernate divljai prikazan je i 
grafiki (grafikon 11). 
 
Prosjene vrijednosti Mg kod 
analiziranih vrsta pernate divljai 
kretale su se u rasponu od 0,68 
g.kg-1 do 0,96 g.kg-1. Najniži sa-
držaj Mg utvren je u mišinoj 
masi bataka biserke (0,68 g.kg-1). 
Njegova prosjena vrijednost bila 
je visoko znaajno niža (P  
0,01) u odnosu na divljeg purana
(0,96 g.kg-1) i obinog fazana 
(0,94 g.kg-1), a znaajno niža  
(P  0,05) u odnosu na jarebicu 
kamenjarku (0,90 g.kg-1) i trku 
skvržulju (0,87 g.kg-1). Sadržaj 
Mg u suhoj tvari mišine mase 
bataka svih istraživanih vrsta per-
nate divljai prikazan je na gra-
fikonu 12.  
 
Grafikon 8. Sadržaj masti u suhoj tvari mišine mase bataka u g . kg-1 
Graph 8. Fat content in drumstick muscle dry matter in g . kg-1 
 
 
Grafikon 9. Sadržaj pepela u suhoj tvari mišine mase bataka u g . kg-1 
Graph 9. Ash content in drumstick muscle dry matter in g . kg-1 
 
 
Grafikon 10. Sadržaj kalcija u suhoj tvari mišine mase bataka u g . kg-1 
Graph 10. Calcium content in drumstick muscle dry matter in g . kg-1 
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Razlike u kemijskom sastavu mišine mase 
prsa i bataka 
Iz rezultata analiza proizlazi da postoje odreene 
razlike u kemijskom sastavu mišine mase prsa i 
bataka (tablica 3). Koliina bjelanevina u suhoj tvari 
prsnih mišia bila je visoko znaajno viša (P  0,01) i 
znaajno viša (P  0,05) u odnosu na mišinu masu 
bataka kod svih ispitivanih vrsta pernate divljai 
(grafikon 13). Visoko znaajno niži (P  0,01) sadržaj 
ukupne masti (grafikon 14) utvren je u mišinoj 
masi prsa u odnosu na mišinu masu bataka. Kod 
ostalih analiziranih pokaza-
telja kemijskog sastava mi-
šine mase razlike su ovi-
sile o vrsti peradi. 
Kod veine vrsti, osim 
divljeg purana, sadržaj pe-
pela (grafikon 15) bio je 
viši u mišinoj masi prsa u 
odnosu na mišinu masu 
bataka. Meutim, visoko 
znaajno viši (P  0,01) 
prosjeni sadržaj pepela u 
mišinoj masi prsa u od-
nosu na mišinu masu ba-
taka bio je potvren samo 
kod japanske prepelice a 
znaajno viši sadržaj (P  
0,05) utvren je kod biser-
ke. U sadržaju kalcija (gra-
fikon 16) nisu utvrene 
znaajne razlike izmeu 
mišine mase prsa i miši-
ne mase bataka jarebice 
kamenjarke, japanske pre-
pelice i obinog fazana. 
Visoko znaajno viši (P  
0,01) prosjeni sadržaj Ca 
u mišinoj masi prsa u od-
nosu na mišinu masu ba-
taka utvren je kod biserke 
i trke skvržulje, a zna-
ajno niži (P  0,05) kod 
divljeg purana. Vrlo slino, 
ni razlike u sadržaju fosfo-
ra (grafikon 17) nisu bile 
jednoznane, ve su se razlikovale ovisno o vrsti 
pernate divljai. Vrlo visoko znaajan (P  0,01) ili 
znaajno viši (P  0,05) sadržaj P u mišinoj masi 
prsa utvren je kod divljeg purana, biserke, japanske 
prepelice i obinog fazana. Prosjean sadržaj 
magnezija (grafikon 18) bio je viši u mišinoj masi 
prsa analiziranih vrsta pernate divljai u odnosu na 
mišinu masu bataka. Visoko znaajno viša (P  
0,01) prosjena vrijednost Mg utvrena je samo u 
mišinoj masi prsa biserke i trke skvržulje. Kod 
ostalih vrsta pernate divljai razlike nisu statistiki 
potvrene. 
 
Grafikon 11. Sadržaj fosfora u suhoj tvari mišine mase bataka u g . kg-1 
Graph 11. Phosphorus content i drumstick muscle dry matter in g . kg-1 
 
 
Grafikon 12. Sadržaj magnezija u suhoj tvari mišine mase bataka u g . kg-1 
Graph 12. Magnesium content in drumstick muscle dry matter in g . kg-1 
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Tablica 3. Razlike izmeu mišine msde prsa i mase bataka u šest vrsta peradi: divlji puran (Meleagris 
gallopavo), biserka (Numida meleagris), jarebica kamenjarka - ukar (Alectoris chucar), japanska 
prepelica (Coturnix japonica), obini fazan (Phasianus colchicus), trka skvržulja (Perdix perdix): 
P0.01, P0.05. 
Table 3. Differences between breast and drumstick muscle mass of six wildfowl varieties: Wild turkey 
(Meleagris gallopavo), Guinea fowl (Numida meleagris), Greek partridge - chukar (Alectoris chucar), 
Japanese quail (Coturnix japonica), Common pheasant (Phasianus colchicus) and Grey partridge 
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Grafikon 13. Razlike u sadržaju proteina izmeu mišine mase prsa i bataka u g . kg-1 




Grafikon 14. Razlike u sadržaju masti izmeu mišine mase prsa i bataka u g . kg-1 




Grafikon 15. Razlike u sadržaju pepela izmeu mišine mase prsa i bataka u g . kg-1 
Graph 15. Differences in ash content bitween breast and drumstic muscles mass in g . kg-1 
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Grafikon 16. Razlike u sadržaju kalcija izmeu mišine mase prsa i bataka u g . kg-1 




Grafikon 17. Razlike u sadržaju fosfora izmeu mišine mase prsa i bataka u g . kg-1 




Grafikon 18.  Razlike u sadržaju magnezija izmeu mišine mase prsa i bataka u g . kg-1 
Graph 18. Differences in Mg content bitween breast and drumstic muscles mass in g . kg-1 
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DISKUSIJA I ZAKLJUCI  
 
Na temelju rezultata istraživanja može se za-
kljuiti da je meso analiziranih vrsta pernate divljai 
vrlo kvalitetno za prehranu ljudi. Kao nutritivno vrlo 
kvalitetno, zbog visokog sadržaja bjelanevina i ni-
skog sadržaja masti treba posebno istaknuti meso 
jarebice kamenjarke, biserke i obinog fazana. Vi-
soku nutritivnu vrijednost mišine mase prsa i bataka 
biserke takoer naglašavaju Cerioli i sur. (1992). 
Kako navodi Chan (1995) mišina masa peradi 
znaajan je izvor mineralnih tvari  
Prema rezultatima naših istraživanja postoji ve-
lika razlika u nutritivnoj vrijednosti mišine mase prsa 
i bataka. Ovu injenicu takoer naglašava Klíma 
(1996), koji navodi da razlike u kemijskom sastavu 
mišine mase ovise o anatomskom porijeklu mesa. 
Iste razlike, ali kod pilia, opisuju Matušoviová 
(1986), Simeonovová (1999) i Suchý i sur. (2002). U 
našem istraživanju takoer je utvreno da mišina 
masa prsa ima vei sadržaj pepela (mineralnih tvari) 
u odnosu na mišinu masu bataka. Kod mišine 
mase prsa utvrena je vea koliina magnezija i 
fosfora kod veine vrsta peradi, osim jarebice 
kamenjarke. S obzirom na sadržaj kalcija može se 
zakljuiti da je on ovisan više o vrsti pernate divljai 
nego o anatomskom porijeklu mišine mase. 
 
Istraživanje je provedeno u sklopu Programa 
istraživanja Ministarstva školstva, omladine i 
tjelesnog odgoja MSM6215712402 „Veterinarski 
aspekti sigurnosti i kvalitete namirnica“ 
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SUMMARY 
Based on the muscle mass analysis of breast and drumstics of six wildfowl varieties (Wild turkey / Maleagris 
gallopavo, Guinea fowl / Numida meleagris, Greek partridge- chukar / Alectoris chukar, Japanese quail / Cotumix
japonica, Common pheasant / Phasianus colchicus and Grey partridge / Perdix perdix) a conclusion can be 
made that their meat is very good for human consumption. Due to the high protein and low fat content 
particularly good is the meat of chukar, Greek partridge and Common pheasant. Muscle mass, according to the 
analysis, is a significant source of minerals, particularly calcium (Ca), phosphorus (P) and magnesium (Mg). 
Analysis results indicate a significant difference in nutritional value of muscle mass of breast and drumstics.The 
difference is the result of a much higher protein and lower fat content, as well as a higher amount of total 
minerals (ash) in the breast muscle as compared to the muscle of drumsticks. In the breast muscle a higher Mg 
and P (except in chukar) was determined.The Ca amount, however, depended more on the wildfowl variety than 
on the anatomical origin of muscle mass. 
Key words: meat chemistry, Wild turkey, Guinea fowl, Greek partridge-chukar, Japanese quail, Common 
pheasant, Grey partridge 
